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求也急剧增加。TD-HSPA 系统作为 TD-SCDMA 技术的演进，支持高速传输，同
时满足不同速率和质量要求的业务复用，也为更高的数据速率和更高容量提供了












的实现方案。搭建了 TD-HSPA 终端综合测试仪的 PC 仿真实现平台，对编码复
用与解复用译码程序的设计以及处理流程中的子模块的编程实现进行仿真分析，





















With the rapid growth of wireless communication services, the demand for 
transmission rate and system capacity has increased drastically in the mobile 
communication system. As the evolution of TD-SCDMA technology, TD-HSPA 
system supports high-speed data transmission, provides an efficient way to multiplex 
several services with different rates and quality of service, and makes a smooth 
evolution to higher speed and higher capacity. The fields of TD-HSPA have become 
research hot spots for TD-SCDMA. The development of TD-HSPA terminal test set 
and in-depth studies on the coding/multiplexing and de-multiplexing/decoding 
protocol have great impact on keeping the integrity of the industrial chain of 
TD-SCDMA and enhancing the reliability of industry and competition advantage. 
This paper comprehensively explains the basic principle, software structure and 
hardware structure of TD-HSPA terminal test set, followed by researches on 
transmission channel coding/multiplexing and de-multiplexing/decoding technologies. 
A solution is designed to implement common transmission channel 
coding/multiplexing and de-multiplexing/decoding for TD-HSPA systems, which 
dramatically decreases processing delay.  
The study of the DL_DCH (downlink dedicated channel) de-multiplexing 
/decoding is based on introductions of the procedures of each sub-module design in 
detail. On the basis of an algorithm which moves the data stream with address 
computation, the research proposes a DL_DCH de-multiplexing/decoding 
implementation scheme. After investigating the HS-DSCH channel key technologies 
in the physical layer HARQ processing, the implementation scheme of HS-DSCH 
channel coding and decoding and blind format detection are proposed. A PC-based 
simulation platform of TD-HSPA technology terminal test set is established, which 
simulates and analyzes the sub-module programming of the coding/multiplexing and 















TD-HSPA transmission channel multiplexing and de-multiplexing are implemented in 
the DSP platform. 
The future work will mainly fall into two aspects. Firstly, the coding 
multiplexing of MIMO technology needs to be investigated. Secondly, with the 
continuous focus on the enhanced 3GPP standard technology changes and new 
proposals, the latest developments of transmission channel coding/multiplexing and 
de-multiplexing/decoding technologies of TD-HSPA systems should be studied. 
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第一章 绪 论 
1.1 课题研究背景  








国际电信联盟（ITU）目前一共确定了四个 3G 标准，它们分别是 WCDMA、
CDMA2000 和 TD-SCDMA 和 WiMAX，其中 TD-SCDMA 是中国提出的第三代





TD-SCDMA 系统全面满足 IMT-2000 的基本要求。采用不需配对频率的 TDD
（时分双工）工作方式，以及 FDMA/TDMA/CDMA 相结合的多址接入方式。同
时使用 1.28Mcps 的低码片速率，扩频带宽为 1.6MHz。TD-SCDMA 能够提供第
三代移动通信系统标准所规定的各种业务，包括高质量的语音、宽带数据和多媒
体业务，同时 TDD 系统可以根据业务的具体要求，灵活的分配时隙和码道，因
而 TD-SCDMA 系统更容易满足不对称业务的需要，尤其适合今后迅速发展的 IP
数据业务[2]。 



























据传输性能方面作了很大的增强，但市场需求的快速增长将使得 3G 定义的 2Mbps
峰值传输速率仍显得不足[3]。为了满足此要求，3GPP 在不断发展演进，引入新的
增强技术，其中以高速下行分组接入技术（HSDPA，High Speed Downlink Packet 
Access）、高速上行分组接入技术（HSUPA，High SpeedUplink Packet Access）、多
媒体广播和多播业务（MBMS，Multimedia Broadcast Multicast Service）、HSPA 增
强与演进（HSPA+）为主要代表[4]。其发展和演进如图 1-1 所示。 
 
 
图 1-1 3GPP 的技术标准演进路线 
 
HSDPA 在下行链路上能够实现高达 14.4Mbit/s 的速率，HSUPA 在上行链路















接入（HSPA，High Speed Packet Access）。近来，全球的主流运营商纷纷开始部
署 HSPA 网络，对运营商和用户来说，HSPA 意味着更高的速率、更大的系统容
量、更低的延迟、更好的业务支持能力。据 UMTS（Universal Mobile 
Telecommunication System）论坛截至 2004 年底的调查显示[5]，未来会有 90%以
上的蜂窝移动通信用户会选择 HSPA 技术。 
 
 
图 1-2 HSPA 技术发展的趋势[6] 
 
2007 年，HSPA 技术的商用速度持续加快，截至 2009 年 5 月，全球采用
GSM-HSPA 技术的用户为 37 亿人，市场份额 89%。目前，3G UMTS-HSPA 用户
逾 4.5 亿人，份额为 10%。HSPA 的客户遍及全世界 283 商业性网络。114 个国
家的 264 个运营商提供 HSDPA 技术，其中 77 个还部署了 HSUPA 网络。包括手
机类、数据卡和内置式笔记本终端及其他终端或接入设备，全球面世的 HSPA 终
端已达 426 种。UMTS 论坛的市场预测报告显示，到 2012 年，全球将有近 10
亿的 HSPA 用户[6]。 
此外，作为 HSPA 技术的长期演进 LTE 技术，也展现了美好的未来。来自市
场研究公司 Juniper Research 的研究报告称，2012 年全球 LTE 服务用户将达到
2400 万，LTE 将成为移动宽带技术中长期的继任者。LTE 目前已经得到了拥有
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